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EIN LIEDERABEND 
MELINDA CRANE, director 
November 14, 1990 
Wednesday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Per la gloria d' adorarvi 
Si, ma d'un altro amore (Ascanio in Alba) 
Amorosi miei giorni 
Candace Zaiden, soprano (Fr .) 
Hyun-Ah Lee, piano 
·  Sich iiben im Lieben (Wedding Cantata) 
Ridente la calma 
Let the bright Seraphim (Samson) 
Lachen und Weinen (Riickert) 
Geheimes (Goethe) 
Die Forelle (Schubart) 
Emily Martin, soprano (Fr .) 
Steven Bailey, piano 
Heidi Zehnder, soprano (Soph.) 
Chiou-Wen Lee piano 
Der Hirt auf dem Felsen (Muller /v . Chezy) 
Kate Coffman, soprano (Jr.) 
Megan O'Leary, clarinet 









Deux melodies hebraiques 
Kaddisch 
L' enigme eternelle 
Shayna Wachman, mezzo-soprano (Jr.) 
Steven Bailey, piano · 
from Songs of Travel (Stevenson) 
Youth and love 
In dreams 
The infinite shining heavens 
0 del mio amato ben 
La maja dolorosa (II) 
El majo discreto 
D. Warren Tessier, baritone (Sr.) 
Denette Whitter, piano 
Llilian Valdes, mezzo-soprano (Soph.) 
Denette Whitter, piano 
Ravel 
Vaughan-Williams 
) 
Donaudy 
Granados 
Granados 
